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Jocelyn Martineau
1 L’année 2010 a été entièrement consacrée à la rédaction d’un premier corpus de notices
établies sur un modèle standard. Neuf d’entre elles sont présentées dans le rapport ;
l’enceinte urbaine d’Angers (49), le château de Champtocé-sur-Loire (49), le château de
la  Groulais  à  Blain (44),  l’enceinte  urbaine  de  Guérande (44),  l’enceinte  urbaine
d’Hennebont (56), le château de Lamballe (22), le château de Pontivy (56), le château de
Pouancé (49)  et  l’enceinte  urbaine  de  Rennes (35).  Chaque  notice  se  divise  en  trois
parties. La première dresse un bilan archéologique, historique et historiographique du
site  fortifié,  castral  ou urbain.  La seconde présente les  résultats  d’une ou plusieurs
opérations archéologiques sur tout ou partie du site fortifié, tous types d’opérations
confondus.  La  conclusion  replace  les  résultats  dans  une  perspective  de  recherche
correspondant à la thématique du PCR.
2 Après avoir abordé des thématiques de recherche diversifiées – globalement orientées
autour des enceintes médiévales du Grand Ouest du XIe au XVe s. – les trois prochaines
années  d’activité  seront  resserrées  autour  d’un  axe  plus  précis,  celui  de  la
modernisation des enceintes tant castrales qu’urbaines des régions Pays de la Loire et
Bretagne sur une période d’environ 300 ans, du règne de Philippe-Auguste (1180-1223)
au règne de Charles VIII  (1483-1498).  Cet  axe pourrait  être  subdivisé  en deux sous-
thèmes, l’un consacré aux principes défensifs du château dit « philippien » du XIIIe s.,
l’autre à l’intégration progressive de l’arme à feu dans les fortifications du XVe s. Mais
l’objectif  principal  de  ce  PCR n’est  pas  de  proposer  des  synthèses  a priori,  faute  de
données  de  terrain  bien  contextualisées.  Il  s’agira  au  contraire  de  rassembler  des
éléments  de  connaissance  issus  de  fouilles,  de  sondages,  d’études  de  bâti,  d’études
documentaire ou encore de travaux universitaires inédits et récents,  dans le but de
publier à terme des synthèses par période et par type d’ouvrage.  Le découpage des
périodes  reste  à  définir  entre  la  fin  du  XIIe s.  et  la  fin  du  XVe s.  Il  ne  suivra  pas
nécessairement  le  terminus de  chacun des  siècles  étudiés.  Le  choix  des  ouvrages  se
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limite aux principaux éléments constitutifs de l’enceinte du bas Moyen Âge ; la courtine
(hauteur, épaisseur en pied et en tête de mur), la tour maîtresse (plan au sol, hauteur,
largeur,  diamètre),  la  tour de flanquement (idem),  la  porte  (idem),  le  fossé  (largeur,
profil, profondeur) et les ouvertures de tirs (archères, arbalétrières, canonnières). Les
résultats de ce travail de recollement de sources archéologiques seront présentés et
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